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ABSTRACT
Proyek pembangunan gedung bertingkat merupakan contoh kegiatan proyek yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.
proyek tersebut mempunyai kegiatan-kegiatan yang banyak. Pada proyek tersebut permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana
menentukan jadwal proyek sehingga proyek tersebut dapat diselesaikan dengan waktu yang optimal, sehingga penjadwalan dengan
menggunakan diagram jaringan dapat menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu metode jaringan yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan durasi proyek tersebut adalah Precedence Diagram Method (PDM). Penjadwalan aktivitas pada
PDM ini dilakukan dalam tiga tahap, antara lain perhitungan maju, perhitungan mundur, dan perhitungan float time. Hal ini
dilakukan untuk mencari kegiatan krisis pada proyek tersebut. kegiatan krisis merupakan kegiatan yang tidak boleh mengalami
penundaan waktu karena dapat mengakibatkan perubahan durasi proyek secara keseluruhan. Data yang digunakan dalam contoh
sebagai penerapan dari metode ini data sekunder (dari buku)dan data primer (observasi lapangan) pada proyek dengan
menggunakan metode Precedence Diagram Method antara lain waktu optimal yang diperlukan adalah 252 hari dan 4 kegiatan krisis
yang waktu pelaksanaannya tidak boleh ditunda. 
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